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MKL / Kartta- ja väyläosasto  
I 
I VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET KANAVILLA JA AVATTAVIEN SILTOJEN KOHDALLA 
1. 
Johdanto  
I Tässä julkaisussa on esitetty vedenkorkeuden pysyvyydet niillä kanavillaja avattavilla 
silloilla, joilla liikennöintiä koskevat määräyksen "aluksille  ja puutavaralautoille ase- 
I 	 tettavista vaatimuksista valtion sulku-  ja avokanavilla sekä avattavilla silloilla" 3 ja 4  pykälät. Merenkulkulaitos  on antanut määräyksen nykyisessä muodossaan 8.5.2001 j  
 se on  julkaistu Merenkulkulaitoksen tiedotuslehdessä nro  5/11.5.2001. 
I Edellisen kerran kanavien ja avattavien siltojen vedenkorkeuksien pysyvyyksiä  on 
I 	
selvitetty vuonna 1976 Tie- ja vesirakennushallituksen Vesitieosaston toimesta. 
Tarkasteluun on otettu mukaan myös Juankoskelle  ja Karjalankoskelle kesällä 2002 




kanavaliikennemääräysten seuraavaan päivitysversioon. Juankosken  ja Karjalankos- 




Vedenkorkeuden pysyvyyksien  laskennan lähtötietoina on käytetty Suomen ympäris-
tökeskuksen Vesivarayksikön ylläpitämiä päivittäisiä vedenkorkeushavaintoja. Tar- 
I 	 kastelujalcsona on ollut viimeiset 30 vuotta, eli vuodet 1971 - 2000. Poikkeuksen te- kevät asteikot, joiden havaintoaineistossa on ollut puutteita sekä vesistöt, joiden sään- 
I 	
nöstely on muuttunut kesken tarkastelujakson. 
Kullekin kohteelle on laskettu purjehduskauden aikaiset vedenkorkeuden pysyvyydet  
I 	 (W
nav) arVOilla 0, 2,4, 6, 50, 94, 96, 98 ja 100 %. Purjehduskautena on käytetty 1.5. 
 ja  30.11. välistä aikaa. Pysyvyydet on laskettu myös kanavien liikennesäännössä  mää-
riteltyjä ala- ja ylävertailutasoja vastaaville vedenpinnan korkeuksille.  
I Eteläisen Saimaan sisäisen talviliikenteen takia on vertailun vuoksi laskettu eräiden havaintoaseniien tiedoista pysyvyydet myös talvikuukaudet sisältävään aineistoon pe -
I 	
rustuen. Tarkastelukohteet ovat olleet Jännevirran kääntösilta, Kutveleen kanava, 
Oravin kanava ja Pitkälänniemen kanava. Vuoksen vesistön ympärivuotista tarkaste- 





I 	 Pysyvyystietoj a voidaan käyttää sellaisinaan useimmissa tavanomaisissa suunnittelu- tehtävissä. Erityisen suurta tarkkuutta vaadittaessa pysyvyydet tulee kuitenkin laskea 
erikseen tarkoituksenmukaisinta hydrologista jaksoa  ja yksityiskohtaisia purjehdus- 
I kauden pituuksia noudattaen. 
Kunkin kohteen osalta on myös esitetty purjehduskauden aikaiset säännöstelyn ylä- ja I alarajat, mikäli vesistö on säännöstelty. Säännöstelyn nykytilannetta koskevat tiedot  on  hankittu alueellisista ympäristökeskuksista.  
1 
I Tulosten esitys ja arviointi 
Kohteiden tietotaulukot on jaoteltu kuuteen eri ryhmään kolmen eri sijaintivesistön ja 
I 	 kanden eri kohdetyypin mukaan. Ensimmäisen kohdetyypin muodostavat sulkukana
- 
vat ja toisen avokanavat ja avattavat sillat. 
I 	 Kohteista on koottu myös yhteenvetona analyysitaulukot, joissa koko aineisto on esi- tetty luokiteltuna erikseen alavertailutason pysyvyyden, ylävertailutason pysyvyyden, 
säännöstelyn alarajan ja alavertailutason poikkeaman sekä ylävertailutason ja sään- 
I  nöstelyn ylärajan poikkeaman mukaan. Taulukoiden avulla voidaan arvioida liikenne-säännössä määriteltyjen vertailutasojen tarkoituksenmukaisuutta tilastollisesti vallitse - 
vim vedenpinnankorkeuksiin ja voimassaoleviin säännöstelyrajoihin verrattuina. 
I 
LIITTEET Suomen tärkeimmät vesitiet —kartta  2002 
Sulkukanavat, Kokemäenjoen vesistö 
Sulkukanavat, Kymijoen vesistö 
Sulkukanavat, Vuoksen vesistö 
Avokanavatja avattavat sillat, Kokemäenjoen vesistö 
Avokanavatja avattavat sillat, Kymijoen vesistö 
Avokanavat ja avattavat sillat, Vuoksen vesistö 
Alavertailutason pysyvyys kanavilla ja avattavilla silloilla 
Ylävertailutason pysyvyys kanavilla ja avattavilla silloilla 
Säännöstelyn alarajan ja alavertailutason ero kanavilla ja avattavilla silloilla 
Ylävertailutason ja säännöstelyn ylärajan ero kanavilla  ja avattavilla silloilla 
Vuoksen vesistö, ympärivuotinen tarkastelujakso 
Suomen tärkeimmät vesitiet —kartta  1996, 1:2 000 000 
Vedenkorkeusasemat kanavien ja avattavien siltojen kohdalla 
Sulkukanavat, Kokemäenjoen vesistö 
Herraskosken kanava 
Lempäälän kanava 
 Muroleen  kanava 
Valkeakosken kanava  
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1.YLE/STIEDOT  





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
____________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa 
Säännöstely 






Asteikko Herraskoskyiä Herraskoski,a 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 1971 - 1995 
Wnav 	0% 98,77m 97,25 m 
2 % 98,45 m 96,72 m 
4 % 98436 - 
6 % 98,28 m 96,52 m 
50 % 97,77 m 95,84 m 
94 % 97,39 m 95,43 m 
96 % 97,35 m 95,41 m 
98 % 97,32 m 95,38 m 
100% 97,13m 95,33 m 
3. VERTAILUTASOT 
Yläverta/lutaso (pysyvyys%)HWnav  98,50 	m ( 	1,6) 96,75m ( 	1,7) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NWnav  97,30m 96,2) 95 -- m 	(97,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Lempäälän kanava 
Kunta 	Lempäälä Väylän 
Vesistö 	Kokemäenjoen numero 	9010 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 






HWsäänn.  79,60 m 77,15 m 
NWsäänn. -7881m 760 
Pysyvyydet 
Asteikko Lempäälä, ylä 
- 
La 
Hydrologinen jakso i9i-000 1971-2000 
Wnav 	0% 79,59 	m 77,17 	m 
2% 79,52 	m 77,13 	m 
4% 79,49 	m 77,10 	m 
6% 79,47 	m 77,10 	m 
50 % 79,31 	m 76,99 	m 
94 % 79,03 	m 76,88 	m 
96% - 	78,99 	m 76,84 	m 
98 % -- 	78,94 	m 76,81 	m 
100% 78,33 	m 76,40 	m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  79,60 m 	(0) 77,15 m 	(0,1) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 78,80 m 	(99,6) 76O m 	(99) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Muroleen kanava 
Kunta 	Ruovesi Väylän 
Vesistö 	Kokemäenjoen numero 9215 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _________________ ________________ 
__________________________________  Ylä puoli  Ala puoli 
Vesistön osa ___________________ 
Säännöstely 
Eisäännöstelty  
LI LI Säännöstely juoks utusohjeella  
LI Säännöstelty 





Asteikko Murole, ylä Mure, ala 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1980-2000 
Wnav 	0% 7,14 m 9556rn 
2 % 96,61 m 95,40 m 
4 % 96,51 m 95,37 m 
6 % 96,43 m 95,35 m 
50 % 95,87 m 95,21 m 
94 % 95,47 m 94,89 m 
96% 95,45 m 94,78 m 
98 % 9542 94,62 - 
100% 95,32 m 9420 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  96,56 m 	(3) 95,55m (0,0) 
AIavertailutasopysyvyys%)NWnav  95,40 m 	98,7) 94,50m (90) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1.YLEISTIEDOT 
Nimi 	Valkeakosken kanava 
Kunta 	Valkeakoski Väylän 
Vesistö 	Kokemäenjoen numero 9090/9120 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  
__________________________________  Ylä puoli  Alapuoli 
Vesistön osa Mallasvesi Vanajavesi  
Säännöstely  
Eisäännöstelty 
Säännöstely jouks utusohjeella 
Saannostelty 
HW S9flfl. 79,60 m 




Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 - 1995 
W nay 	0 % 84,61 m 79,69 m 
2 % 84O -- - 
4 % 84,35 m 79,57 m 
6 % 84,31 m 79,55 rn 
50% 83,95 m 79,3gm 
94% 83,64 m 79,14 m 
96% 83,61 m 79,09 m 
98% 83,58 m 79,01 m 
100% 83,53 m 78,70 m 
3. VERTAILUTASOT 
Yläverlailutaso pysyvyys %) HW nay 84,30 m 	(TO) 79,60 m 	(1,6) 
Alavertailutasopysyvyys%)NWnav  83,60 m 	(970) 78,80 m 	(98) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
I 
Sulkukanavat, Kymijoen vesistö 
Kaikkisten kanava 
I Kapeenkosken kanava 
Kerkonkosken kanava  
I Kiesimän kanava Kolun kanava  
I 	 Kuhankosken 
kanava 
Kuusan kanava 
Neiturin kanava  
I Paatelan kanava Vaajakosken kanava 
Vääksyn kanava 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Kaikkisten kanava _________________________________  
Kunta 	Asikkala Väylän 
Vesistö -numero 8055/8080 
2. HYDROLOG/SET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa Päijänne Ruotsalainen 
Säännöstely 
fl Ei säännöstelty  
fl Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöstelty 
HW säånn. 78 72 m 775 
NWsäänn.  77,72 m 76,80 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kalkkinenylä 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 - 1995 
Wnav 	0% 79,13 m 
- 
77,88 
2 % 78,88 m 77,75 m 
4% 78,78 m 77,72 m 
6 % 78,72 m 77,70 m 
50 % 78,33 m 77,49 m 
94 % 77,87 m 77,38 m 
96% 77,82 m 77,37 m 
98 % 77,75 m 77,34 m 
100% 77,60 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 78,80 m 	(3) 77,65 	m (11,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 77O m 	L993j 76,80 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Kapeenkosken kanava 
Kunta 	Äänekoski  Våylän 
Vesistö 	Kymijoen -numero 	8550 
2. HYDROLOGISET TIEDOT _________________ 
___________________________________  Ylä puoli  Alapuoli 
Vesistön osa Kuhnamojärvi Vatianjärvi  
Säännöstely 
Eisäännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeella  
Sää nnöstelty 
HW säänn.  
NW säänn. 
Pysyvyydet 
Asteikko Äänekoski ala  Vatianjärvi 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 -2000 
Wnav 	0% 93,43 	m 90,16 	m 
2% 92,70 	m 89,74 	m 
4 % 92,50 	m 89,57 	m 
6 % 92,39 	m 89,47 	m 
50 % 
94% 91,07 	m 88,42 	m 
96% 91,03 	m 88,39 	m 
98% 91,01 	m 88,35 	m 
100 % 90,68 	m 88,22 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 92,50 m 	4,P) 850 m 	(5,3) 
Alavertailutasopysyvyys%)NWnav  91,00 m 	(97,2) 88,30 m 	(99,2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLE/STIEDOT  
Nimi 	Kerkonkosken kanava _________________________________  
Kunta 	Rautalampi Väylän 
Vesistö 	Kymijoen -numero 	8770 
2. HYDROLOGISET TIEDOT _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli A/a puoli 
Vesistön osa Kiesimäjärvi Niinivesi  
Säännöstely 
Ei saannostelty 
. 	. LI Saannostely juoksutusohjeella 
Saannostelty 
HW säänn. 101,00 m 
NW säänn. 100,45 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kerkonkoski,ylä - Kerkonkoski, ala 
Hydrologinen jakso  1971 - 1993 1971 - 1995 
Wnav 	0% 101,06 	m 98,43 	m 
2 % 100,99 	m 98,28 	m 
4% 100,88 	m 98,19 	m 
6% 100,86 	m 98,16 	m 
50% 100,69 	m 97,76 	m 
94% 100,44 	m 97,46 	m 
96% 100,40 	m 97,44 	m 
98% 100,35 	m 97,42 	m 
100% 100,26 	m 97,33 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  101,00 m 	(0,8) 98,20 	m (3,0) 
Ala vertailutaso ('pysyvyys %) NWnav 100,45 m 	(95,7) 97,20 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta)  
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja va yla osasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIS TIEDOT 
Nimi 	Kiesimän kanava _________________________________  
Kunta 	Rautalampi Väylän 
Vesistö 	Kymoe- - numero 	8770 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
__________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa Konnevesi 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 





NW säänn. 100,45 m  
Pysyvyydet 
Asteikko Kiesirnäntaipale,yLä _ 	 - 
Hydrologinen jakso 1971 - 1993 1971 - 1993 
Wnav 	0% 101,06 	m 95j4m 
2 % lQQL93 91 	- 
4% 100,88 	m 95,58 	m 
6% 100,86 	m 95,54 	m 
50% 100,69 	m 95,25 	m 
94% 100,43 	m 95,00 	m 
96% 100,39 	m 94,99 	m 
98% 100,36 	m 94,93 	m 
100% 100,26 	m 94,86 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  101,00 m 	Lo,8 .) 96Om (3,0) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay iO45 m 	(92,5) 94,85 m 	(99,9) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja va ylä osasto KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Kolun kanava __________________________________  
Kunta 	Tervo Väylän 
Vesistö 	Kymijoen numero 	8860 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 





HW säänn.  
NW säänn. 
Pysyvyydet  
Asteikko Koki ,yiä jKoLu,ala 
Hydrologinen jakso  1971 - 1994 1971 - 1994 
Wnav 	0% 102,87 m 98,41 m 
2% 102,72 m 98,21 m 
4% 102,67 m 98,18 m 
6% 102,62 m 98,15 m 
50% 102,21 m 97,75 m 
94% 101,90 m 97,45 m 
96% 101,88 m 97,43 m 
98 % 101,85 m 97,39 m 
100% 101,81 m 97,33 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 102,70 m 	2,6J 92Om (2,1) 
AIavertaiIutasopysyvyys%)NWnav 101,75 m 	tL lOO) 92Om (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta - ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT  
_____________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa 
Säännöstely  
D Ei saannos te/ty  
Säännöstely juoksutusohjeella 
Säännöstelty  
HWsäänn.  81,50 m 
NWsäänn.  84,36 m 80,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kuusaa,LM,Y ppyJLMX. 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 -2000  
Wnav 	0% 854P 81 50 m 
2 % 85,12 - 81 L47m 
' . 8t42 
6% 84,89 m 81,34 m 
50 % 84,36 m 80,64 m 
94 % 84,33 m 80,27 m 	- 
96 % 8432 80,26 - 
98 % 84,31 
-- 
m 80,24 m 
100% 84,22 m 80,11 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso pysyvyys%)HWnav 85,60 - ( 	0 	) 81,50 m ( 0  
Alavertailutaso(pysyvyys%)NWnav  84,20 m (100) 80,20 m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Kuusan kanava 
Kunta 	Laukaa Väy/ån 
Vesistö 	Kymijoen numero 	8550 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  ______________ ________________ 
__________________________________  Ylä puoli Alapuoli 






NWsäänn.  84,36 	m 
Pysyvyydet  
Asteikko Vatianjärvi - - 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 -2000 
Wnav 	0% 9016 	m 85,40 	m 
2% 8Q7-- - 85,12 	m 
4 % 89,57 	m 84,97 	m 
6 % 89,47 	m 84,89 	m 
50 % 88,83 	m 84,36 	m 
94 % 88,42 	m 84,33 	m 
96 % 88,39 	m 84,32 	m 
98 % 88,35 	m 84,31 	m 
100% 88,22 	m 84,22 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 8950 m 	(p3), 85,60 	m (0) 
Alavertailutaso(pysyvyys%)NWnav 88,30 m 	(99,2) 8420m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja va ylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Neiturin kanava _________________________________  
Kunta 	Konnevesi Väylån 
Vesistö 	Kymijoen numero 8770 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli AIapuoIi 
Vesistön osa Keitele Konnevesi 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeella  
E lIKI Säännöstelty  
HW säänn.  
NW Sääflfl. 98.86 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Nefturi,yiä NLJ_  
Hydrologinen jakso 1971 - 1993 1971 - 1993 
Wnav 	0% 100,08 9574 - 
2% 9998 95,61m 
4 % 99,90 m 95,58 m 
6% 99,85 m 95,54 m 
50 % 99,45 m 95,25 m 
94% 99,13 m - 95,00 m 
96% 99,11 m 94,99 m 
98 % 99,08 m 94,93 m 
100% 99,05 m 94,86 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 99,90 m 	(4) 95O m 	(2,5) 
Alavertailutaso(pysyvyys%)NWnav 98,85 m 	10Q 94,85m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN S/L TOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Paatelan kanava 
Kunta 	Suolahfl Väylän 
Vesistö 	Kymijoen numero 	8550 / 8565 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  ________________ ________________ 
__________________________________  Ylä puoli A/a puoli 
Vesistön osa Keitele Kuhnamojärvi 
Säännöstely 
Ei saannoste/ty 
. 	. Saannoste/y juoksutusohjeella 
Saannos te/ty 
HW säänn.  
NW säänn. 98,86 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Suolahti Aänekoski, ala 
Hydrologinen jakso  1971 -1993 1971 -2000 
Wnav 	0% 100,03 	m 93,43 	m 
2% 99O 	-. 
4% 99,84 	m 92,50 	m 
6% 99,79 	m 92,39 	m 
50 % 
94 % 99,09 	m 91,07 	m 
96% 99,07 	m 91,03 	m 
98% 99,04 	m 90,94 	m 
100% 98,98 	m 90,68 	m 
3. VERTA/LUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 99,90 m 	(2,0) 92O m 	(4,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NWnav  98,85 m 	(100) 91,00 m 	(9L2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta -ja väyläosasto KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Vaajakosken kanava 




2. HYDROLOGISET TIEDOT  
___________________________________ Yläpuoli Alapuo/i 
Vesistön osa p Päänne 
Säännöstely  
fl Eisäännöste/ty  
fl fl Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöste/ty 
HWsäänn. 81,50 m 78,72 m 
NWsäänn. 80,25 m 77,72 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Leävesi,LM,Y Fäänne 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 1971 -2000  
Wnav 	0% 81,50 79,06m 
2% 81,47 m 78,82 m 
4% 81,42 m 78,71 	m 
6% 81,34 m 78,65 m 
50 % 80,64 m 78,27 m 
94 %  80,27 m 77,81 	m 
96% 80,26 m 77,76 m 
98 % 80,24 m 77.70 m 
100% 80,11 	m 77,56 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 81,50 	m ( 	0 	) 78,85 m 	(1 ,6) 
A/aven'aiIutasopysyvyys%,)NWnav  80,20 	m (99,5) 77,70 m 	(98,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta -ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
N/mi 	Vääksyn kanava  __________________________________  
Kunta 	Asikkaa Väylän 
Vesistö 	Kymijoen numero 8010 /8045 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa Vesijärvi Päijänne 
Säännöstely 
LI LI Eisäännöstelty  
LI LI Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöstelty 
HW säänn. 81,35 m 78.72 m 
NW säänn. 81,06 m 77,72 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Väaksyyä Vääksl 
Hydrologinen jakso  1971 - 1995 1971 - 1995 
Wnav 	0% 81,59 m 79,17 m 
2% 81,48 m 78,92 m 
4% - 	81,45 m 78,81 m 
6% 81,43 m 78,75 m 
50% 81,29 m 78,36 m 
94% 81,11 m 77,89 m 
96% 81,09 m 77,82 m 
98% 81,05 m 77,76 m 
100% 80,97 m 77,62 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 81,65 m 	(4,2) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 81,05 
m ü -- 
m 	98,Q) 77,70 m 	(99,6) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta)  
Sulkukanavat, Vuoksen vesistö  
I Ahkiolanden kanava 
Joensuun kanava 
I 	 Juankosken kanava  Kaltimon kanava  
I 	
Karjalankosken kanava  
Karvion kanava 
 Kerman  kanava  
I Konnuksen kanava 
Konnuksen kanava, rinnakkaistarkastelu 1971 - 2000 / 1971 - 2000 
I 	 Kuuman kanava  Lastukosken kanava 
Lastukosken kanava, rinnakkaistarkastelu 1991 - 2000 / 1991 - 1992 I Nerkoon kanava 
Nerkoon kanava, rinnakkaistarkastelu 1993 -. 2000 / 1993 - 1995 
I Pilpan kanava Taipaleen kanava  
I 	 Taipaleen kanava, rinnakkaistarkastelu 1971 - 2000 / 1971 - 2000 Taivallanden kanava  
Varistaipaleen kanava I Vihovuonteen kanava 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Ahkionlanden_kanava _________________________________ 
Kunta 	Maaninka Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7245 
2. HYDROLOGISET TIEDOT _______________ 
_____________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa Onkivesi Maaninkajärvi 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeella 
IXI Säännöstelty 
HW säänn. 848Om 820Pm 
NW säänn. 4lO 81 25 rn 
Pysyvyydet 
Asteikko flL 
Hydrologinen jakso  1971 -2000 1971 -2000 
Wnav 	0 % 85,56 	m 82,52 	m 
2% 8518 	m 82,34 	m 
4 % 84,94 3m 
6% 84,82 	m 82,14 	m 
50% 84,57 	m 81,61 	m 
94% 84,41 	m 81,20 	m 
96% 84,32 	m 81,18 	m 
98% 84,18 	m 81,15 	m 
100% 83,59 	m 81,08 	m 
3. VERTAILUTASOT r Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 85,80 m 	(0) 82,30 m 	(2,5) 
Alavertailutasopysyvyys%)NWnav  84,35 m 	(95,4) 81,25m (901) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
[Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Joensuun kanava 
Kunta 	Joensuu Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 6795 I 7475 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT _______________ _______________ 
____________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa FieUsjoki Pyhäselkä 
Säännöstely  
Eisäännöstelty  
Säännöstely  juoks utusohjeela 
Säännöstelty  
HW säänn. 76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko __LYLä_  Joensuu, ala 
Hydrologinen jakso  1972-1995 1971 -2000 
W nay 	0 % 77,09 m 76,80 m 
2 % 1L9.9 1 L6.6 --- 
4 % 76,94 m 76,61 m 
6% 76,92 m 76,57 m 
50% 76,23 m 75,95 m 
94 % 75,60 m 75,35 m 
96% 75,54 m 75,30 m 
98 % 75,49 m 75,26 m 
100% 75.18 m 75,12 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  77,15 m 	(O 76Om (5,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 745 m 	(99,1) 75lOm (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
 1.  YLEISTIEDOT 
Nimi 	Juankosken kanava 
Kunta 	Juankoski Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 7190 
2._HYDROL OG/SET TIEDOT ______________ _______________ 
____________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa VUOtjäRd Välivesi 
Säännöstely 
Ei saannoste/ty 
Säännöstely juoks utusohjeella 
Saannoste/ty 
HW säänn. 954am 88Pm 
NW säånn. 115 
Pysyvyydet 
Asteikko Irvin IahtLLM,Y 
Hydrologinen jakso  1971 -2002 1970-1994 
Wnav 	0% 95.48 m 88,86 m 
2% 95,31 m 88,66 m 
4 % 95,26 m 88,60 m 
6 % 95,23 m 88,56 m 
50 % 94,80 m 88,43 m 
94 % 94,36 m 8778 m 
96 % 94,27 m 87,54 m 
98% 94,18 m 87,35 m 
100 % 93,77 m 86,72 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  95,75 m 	(0) 88,50 	m (30,0) 
Alavertal/utaso (pysyvyys %) NW nay 94,15 m 	98,5) 87,90 	m (91,5) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta -ja väyläosasto KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIS TIEDOT 
Nimi 	Kaltimon kanava _________________________________  
Kunta 	Eno Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 7475 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli  Alapuoli 
Vesistön osa PiehSjpki 
Säännöstely 
Ei såännöstelty 
Saannostely juoksutusohjeella  
E Sää nnöstelty 





Kaltimo,Lä __Lr.J 	-- 
Hydro/oginen jakso 1971-1995 1971 - 1995 
W nay 	0 % 94,26 m 85,27 m 
2% 94,12 m 84,85 m 
4 % 94,07 m 84,80 m 
6 % 94,02 m 84,76 m 
50 % 55 - 
94 % 93,05 m 83,72 m 
96% 93,01 m 83,65 m 
98% 92,94 m 83,54 m 
100% 92,26 m 83,23 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 94,20 m 	(05) 850 m 	(0) 
AIavertaiIutasopysyvyys%)NWnav 93,QO m 	964) 84,OOm (78.0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Karjalankosken kanava 
Kunta 	Juankoski Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 7175 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
__________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa Välivesi Akonvesi  
Säännöstely 
Eisäännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöstelty  
HWsäänn. 88,50 m 82,00 m 
NW Säflfl. 81,25 m 
Pysyvyydet  
Asteikko kLy KajaiankoskL ala 
Hydrologinen jakso 1970-1995 1970-1995 
W nay 	0 % 88,70 m 82,68 m 
2% 88,50 m 82,46 m 
4 % 88,50 m 82,37 m 
6% 88,50 m 82,31 m 
50% 88,34 m 8178 m 
94% 87,70 m 81,37 m 
96% 87,50 m 81,34 m 
98% 87,32 m 81,31 m 
100% 86,56 m 81,22 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 88,50 m 	(4,0) 82,30 	m (0) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 87,90 m(,5) 81,25 	m (997) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLE/STIEDOT  
Nimi 	Karvion kanava 
Kunta 	Hienävesi  Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 7685 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa Varisvesi Kermajärvi 
Säännöstely 
Eisäännöstelty  
Säännöstely juoks utusohjeella  
Sää nnöstelty 
HW säänn. 82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Karvio, yla Karvio, aja 
HydrologThen jakso 1971 -2000 1971 - 1995 
Wnav 	0% 82.40 Q L67 --- 
2% 82,17 m 
4% 82,10 m 80,40 m 
6 % 82,05 m 80,35 m 
50 % 81,61 m 79,97 m 
94% 81,25 m 79,66 m 
96% 81,24 m 79,64 m 
98% 81,22 m 79,62 m 
100% 81,16 m 79,57 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertai/utaso 'pysyvyys%)HWnav 82,30 m 	(5) 80,50 m 	(12) 
AIavertai/utasopysyvyys%)NWnav  81,25 m 	94,O 796m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
 1.  YLEISTIEDOT 
Nimi 	Kerman kanava 
Kunta 	Heinävesi Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7650 
2._HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
__________________________________  Ylä puoli Alapuoli 









Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 -1995  
Wnav 	0% 80,68 	m 78,30 	m 
2% 80,45 	m 78,17 	m 
4% 80,39 	m 78,11 	m 
6 % 80,35 	m 78,08 	m 
50 % 79,99 	m 77,69 	m 
94 % 79,66 	m 77,34 	m 
96 % 79,65 	m 7733 	rn - 
98 % 79,63 	m 77,30 	m 
100% 79,59 	m 77,26 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 80,50 m 	(1,0) 78,20 m 	(1 5) 
AlavertaiIutasopysyvyys%)NWnav  79,45 m 	(100) 77,05m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Konnuksen kanava  __________________________________  
Kunta 	Leppävirta Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7030 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ ________________ 
___________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa - UflflUkk8 
Säännöstely  
fl fl Ei saannostelty  
fl fl 
Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännös te/ty 
HW säänn. 8200 1.20m 
NW säänn. 125 81,10 
Pysyvyydet 
Asteikko 
Hydro/oginen jakso 1995-2000 _°Q 
W nay 	0 % 82,21 	m 81,49 	m 
2 % 8214m 81,43 
4 % 8211__ 8140 
6% 82,08 	m 81,38 	m 
50% 81,62 	m 81,20 	m 
94% 81,21 	m 81,14 	m 
96% 81,19 	m 81,14 	m 
98% 81,17 	m 81,12 	m 
100% 81,14 	m 81,08 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HWnav 82,30 m 	o) 81,40 m 	(4,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 81,25 m 	(85,O 81,10 m 	(99) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Konnuksen kanava, rinnakkaistarkastelu 
Kunta 	Leppävirta Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7030 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli Ala puoli 





HW säänn. 82OOm 8t?0 
NW säänn. _J1?5 1,10 
Pysyvyydet  
Asteikko rtyIä 
Hydrologinen jakso  1971 -2000 1971 -2000 
Wnav 	0% 82,44 	m 81,68 	m 
2 % 8222 	- 
4 % 8214m ._1A ------ 
6% 82,09 	m 81,40 	m 
50% 81,63 	m 81,18 	m 
94% 81,24 	m 81,11 	m 
96% 81,22 	m 81,09 	m 
98% 81,21 	m 80,88 	m 
100% 81,14 	m 80,55 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 82,30 m 	(1,2) 81,40 m 	(6,0) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 81,25 m 	(_95,5 81,10 m 	(95,5) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT 
Nimi 	Kuuman kanava 
Kunta 	Kontiolahti Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 7475 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
__________________________________  Ylä puoli Ala puoli 
Vesistön osa Pielisjoki 
Säännöstely  
Eisäännöstelty  
Säännöstely juoks utusohjeella  
D 
Saannos te/ty 
HW säänn.  
NW säänn. 
Pysyvyydet 
Asteikko y'. Kuurna,a 
Hydro/oginen jakso 
__LI 	------------ 
1972-1 995 1972- 1995  
Wnav 	0% 84,14 7Q3 - 
2 % 83,91 m 77,63 m 
4 % 83,90 m 77,56 m 
6 % 83,89 m 77,52 m 
50 % 83,78 
-- 
m 76,70 m 
94 % 83,37 m 75,97 m 
96% 83,32 m 75,91 m 
98 % 83,24 m 75,86 m 
100% 83,00 m 7516 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  84,20 m 	(0) 78,60 m 	( 0  
Alavertailutaso (pysyvyys %) NWnav 83,80 m 	(45,0) 75MOm (99,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
 1.  YLEISTIEDOT 
Nimi 	Lastukosken kanava  _________________________________  
Kunta 	Nilsiä Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7190 
2._HYDROL OG/SET TIEDOT _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli  A/a puoli 
Vesistön osa - Syvän Vuotjärvi 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeela 
Saannostelty 
HW Säänfl. 96,65 m 95,40 m 
NW säänn. 95,40 m 94,15 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Lastukoski, ala 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 1971 -1992 
Wnav 	0% 96,57 	m 95,43 	m 
2 % 96,32 	m 95,30 	m 
4 % 96,22 	m 95,24 	m 
6% 96,18 	m 95,20 	m 
50% 95,80 	m 94,74 	m 
94 % 94,78 	m 94,24 	m 
96% 94,68 	m 94,19 	m 
98% 94,58 	m 94,12 	m 
100% 94,06 	m 93,73 	m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  96,65 m 	(O 9575m (0) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NWnav 95,40 m 	(76,5) 94,15 m 	(97,4) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Lastukosken kanava, rinnakkaistarkastelu  
Kunta 	N lisiä Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7190 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT ________________ _______________ 
_________________________________  Ylä puoli  Alapuoli 
Vesistön osa Syvän Vuotjärvi  
Säännöstely 
Ei säännöstelty  
Saannostely juoksutusohjeela 
Saannos te/ty 
HW säänn. 96,65 m 95,40 m 
NW säänn. 95,40 m 94,15 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Lastukoski,ylä Lastukoski, ala 
Hydro/oginen jakso 1991 -2000 1991 -1992 
Wnav 	0% 96,31 	m 95,23 	m 
2 % 96,24 	m 95,20 	m 
4% 96,21 	m 95,19 	m 
6% 96,18 	m 95,19 	m 
50% 95,92 	m 95,14 	m 
94 % 95,69 	m 94,28 	m 
96% 95,43 	m 94,19 	m 
98 % 95,00 	m 94,06 	m 
100% 94,38 	m 93,95 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 965 m 	(0) 9575 m 	(0) 
A/a vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 95,40 m 	(96,1k 94,15 m 	(96,4) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Nerkoon kanava _________________________________  
Kunta 	Lapiniahti  Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7245 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa Porovesi Onkivesi 
Säännöstely 
Ei saannos te/ty 
Säännöstely juoks utusohjee/la 
Säännös te/ty 
HW S8.flfl. 85,80 m 84,80 m 
NW säänn. -- 
Pysyvyydet  
Asteikko Nerkoo,ylä Nerkoo,a 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 -1995 
Wnav 	0% 86,87 	m 85,63 	m 
2% 86,28 	m 85,23 	m 
4 % 86,01 	m 84,98 	m 
6 % 85,80 	m 84,86 	m 
50 % 85,56 	m 84,56 	m 
94 % 85,47 	m 84,39 	m 
96% 85,42 	m 84,28 	m 
98 % 85,34 	m 84.20 	m 
100 % 84,46 	m 83,59 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HWnav 87,10 m 	(0 85,80 m 	(0) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 85,35 m 	(97,8) 845 m 	(94,9) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLE/STIEDOT  
Nimi 	Nerkoon kanava, rinnakkaistarkastelu 
Kunta 	Lapinahti Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7245 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli A/a puoli 
Vesistön osa Porovesi Onkivesi 
Säännöstely 
Ei saannoste/ty 
Säännöstely juoks utusohjeel/a 
Säännöstelty  
HW Sääflfl. 85,80 m 84,80 m 
NW säänn. - 84.10 . 
Pysyvyydet 
Asteikko Nerkoo,ylä Nerkoo,a 
Hydrologinen jakso 1993 - 2000 1993 - 1995 
W nay 	0 % 86,75 	m 85,27 	m 
2% 86,28 	m 85,19 	m 
4 % 86,02 	m 85,06 	m 
6 % 85,83 	m 84,96 	m 
50 % 85,57 	m 84,58 	m 
94 % 85,51 	m 84,46 	m 
96 % 85,50 	m 84,45 	m 
98 % 85,46 	m 84,43 	m 
100% 84,15 	m 84,28 	rn 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HWnav  87:10 m 	(0) 85,80 m 	(0) 
Alavertailutasopysyvyys%)NWnav  85,35 m 	99,4) 8435 m 	(99,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja va ylä osasto KANA VILLA JA A VA 7TA VIEN SILTOJEN KOHDALLA 
 1.  YLE/STIEDOT 
Nimi 	Pilpan kanava 
Kunta 	Henävesi Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 7650 
2._HYDROL OG/SET TIEDOT  _______________ _______________ 
__________________________________  Ylä puoli  Ala puoli 





HW 5aanfl.  76,10 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Piippa, ylä Pilppa, ala 
Hydrologinen jakso  1971 - 1999 1971 - 1995 
Wnav 	0% 77,05 m 76,75 m 
2% 76,95 m 76,54 m 
4 % 76,89 m 76,51 m 
6% 76,86 m 76,49 m 
50% 76,52 m 75,88 m 
94 % 76,22 m 75,29 m 
96% 76,21 m 75,24 m 
98% 76,19 m 75,19 m 
100% 76,16 m 75,06 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 77,00 m 	(1,o) 76,60 m 	(0,5) 
Alavertailutaso(pysyvyys%)NWnav  705 m 	1Oo) 7510m (99,3) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLE/STIEDOT  
Nimi 	Taipaleen kanava 
Kunta 	Varkaus Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 6685 / 7030 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT ______________ ______________ 
____________________________________  Ylä puoli Alapuoli 





HW såänn. 81,20 m 76,60 m 
NW säänn. 811Gm 75,10 - 
Pysyvyydet  
Asteikko JLa 
Hydrologinen jakso 1995-2000 
- 
1971 -2000 
Wnav 	0 % 81,24 76L66 - 
2% 81,23 m 76,44 m 
4% 81,22 m 76,39 m 
6% 81,22 m 76,36 m 
50% 81,18 m 75,77 m 
94% 81,14 m 75,21 m 
96% 81,14 m 75,18 m 
98% 81,13 m 75,12 m 
100% 81,11 m 74,91 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 81,20 m 	(20,4) 760m (0,1) 
Alavertailutaso 'pysyvyys %) NWnav 81,10 m 	(100) 75,10 m 	(98,5) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Taipaleen kanava, rinnakkaistarkastelu  
Kunta 	Varkaus Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	6685 / 7030 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT  _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli  Ala puoli 
Vesistön osa __Unnukka Haukivesi 
Säännöstely  





HW säänn. 81,20 m 76,60 m 
NW säänn. ____i.j.0----- 
Pysyvyydet  
Asteikko ILeyJ. JLa 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 1971 -2000  
Wnav 	0% _.iL1 7666 	- 
2% 81,23 	m 76,44 	m 
4% 81,22 	m 76,39 	m 
6% 81,21 	m 76,36 	m 
50% 81,17 	m 75,77 	m 
94% 81,11 	m 75,21 	m 
96% 81,03 	m 75,18 	m 
98% 80,82 	m 75,12 	m 
100 % 80,51 	m - 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso pysyvyys%)HWnav  81,20 m 	(15,0) 76,60 m 	(0,1) 
Alavertailutasopysyvyys%)NWnav  81,10 m 	(94,5) 75,10 m 	(98,5) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja va ylä osasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 




numero 	7670 / 7680 
2. HYDROLOGISET TIEDOT  
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa 
Säännöstely 
fl Ei säännöstelty  
. 	 . fl fl Saannostely juoksutusohjeella 
fl 
Saannoste/ty 
HW säänn. loiosrn  
NW Sflfl. 100,40 m  
Pysyvyydet 
Asteikko Taivallahti, ylä 
Hydrolo ginen jakso 1971 - 1995 
Wnav 	0% 101,04 	m m 
2% 1Q0 L98 
4% 100,96 	m m 
6% 100,95 	m m 
50% 10080 	m m 
94% 100,65 	m m 
96% 100,62 	m m 
98% 100,55 	m m 
100% 100,30 	m m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  101,06 mCoJ 95Om 
Alavertailutaso(pysyvyys%)NWnav 10Q40 m(99) 945m 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIS TIEDOT 




numero 	7670 / 7680 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
___________________________________  Ylä puoli Alapuoli 
Vesistön osa Varisjärvi Varisvesi 
Säännöstely 
Ei saannostelty 
Säännöstely juoks utusohjeella 
Saannoste/ty 
HW saänn. 82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet  
Asteikko 
Hydro/oginen jakso 1971 - 1995 
Wnav 	0% A6 	- 
2 % 8226 	- 
4% m 82,17 	m 
6% m 82,12 	m 
50% m 81,65 	m 




98% m 81,26 	m 
100% m 81,18 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 95,60 m J 82,30 m 	(1,7) 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 95,45 m 	L 81,25 m 	(98,1) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLE/STIEDOT 
Nimi 	Vihovuonteen kanava 
Kunta 	Hienävesi Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7650 
2. HYDROLOG/SET TIEDOT _______________ _______________ 
___________________________________  Ylä puoli  A/apuoli 
Vesistön osa Ruokovesi  
Säännöstely 
Ei saannos te/ty 
HynnänsaIm-- 
fl fl Säännöstely juoks utusohjee/la  
fl fl 
Saannos te/ty 
HW säänn.  
NW säänn. 
Pysyvyydet  
Asteikko Vihovuonne,yiä 9y9,La 
Hydrologinen jakso 1971 - 1995 1971 - 1995 
W nay 	0 % 78,27 775 
2% 78,16 	m 77,35 	m 
4 % 7ft08rn 77,26m 
6 % 78,05 	m 7721 	m 
50 % 7768 	-- 76,69 	- 
94 %  77,33 	m 76,31 	m 
96% 77,31 	m 76,29 	m 
98% 77,29 	m 76,28 	m 
100% 77,24 	m 76,22 	m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HW nay 78,20 m 	(1,0) 7L40 m 	(1,3) 
A/avertaiIutasopysyvyys%)NWnav  77,05 m 	(100D 76,05m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
Avokanavat ja avattavat sillat 
Kokemäenjoen vesistö  
I 	 Apian kanava Kaivannon kanava  
Kaivannonsalmen kanava 
I Kautun kanava 
Visuveden kanava ja kääntösilta  
I 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta - ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Apian_kanava _________________________________  
Kunta 	Valkeakoski 
Vesistö 	Kokernäenjoen  
Väylän 
numero 	9120 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Aria - 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 84,61 m 
2% 84,40 m 
4% 84,35 m 
6% 84,31 m 
50% 83,95 m 
94 % 83,64 m 
96% 83,61 m 
98 % 83,58 m 
100% 83,53 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Y/ävertai/utaso (pysyvyys%)HWnav  84,40 	m (2,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  83,60 	m (97,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 









Säännöstely juoksutusohjeella LI 
Säännös te/ty jJ 
HW säänn.  m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kaivanto 
Hydrologinen jakso 1971 -2000  
Wnav 	0% 84,68 m 
2% 84,46 m 
4% 84,40 m 
6% 84,36 m 
50% 83,98 m 
94 %  83,67 m 
96% 83,64 m 
98 % 83,61 m 
100 % 83,56 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 84,40 	m (4,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 83.60 	m (98,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Kaivannonsalmen kanava 
Kunta 	Pirkkala 	 Väylän 
Vesistö Kokemäenjoen 	 numero 	9010 
2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa Pyhäjärvi 
Säännöstely 
Eisäännöste/ty 
Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty  
HW säänn. 77,15 m 
NW saann. 76,60 m 
Pysyvyydet  
Asteikko ppjLäLm----------------------- - 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 77,17 m 
2% 77,12 m 
4% 77,10 m 
6% 77,10 m 
50% 76,99 m 
94 % 76,86 m 
96% 76,84 m 
98% 76,81 m 
100% 76,40 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %) HWnav  77,15 	m (1,5) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 76,60 	m (99,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLE/STIEDOT 





2. HYDROLOG/SET TIEDOT 





I-lW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kauttu 
Hydrologinen jakso  1971 - 1992 
Wnav 	0% 97,19 m 
2% 96,72 m 
4% 96,59 m 
6% 96,49 m 
50 % 95,89 m 
94 % 95,46 m 
96% 95,44 m 
98 % 95,41 m 
100% 95,36 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertai/utaso (pysyvyys%)HWnav  96,65 	m (3,0) 
A/avertailutaso (pysyvyys%)NWnav  95,40 	m (98,2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Visuveden kanava ja kääntösilta  
Kunta 	Ruovesi 	 Väylän 
Vesistö Kokemäenjoen 	 numero 	9215 




Säännöstely juoks utusohjee//a 
Säännöstelty 
HW säänn.  m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Visuvesi 
Hydrologinen jakso  1971 -2000  
Wnav 	0% 97,25 m 
2% 96,68 m 
4% 96,57 m 
6% 96,47 m 
50 % 95,86 m 
94% 95,43 m 
96 % 95,42 m 
98% 95,38 m 
100% 95,26 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 96,65 	m (2,5) 
Ala vertailutaso  ('pysyvyys %) NW nay 94O 	m (97,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 










MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW säänn.  94,70 m 
NW Säänfl. 94,20 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Otava 
Hydrologinen jakso  1971 - 1990 
Wnav 	0% 95,04 m 
2% 9490 m 
4% 94,85 m 
6% 94,82 m 
50% 94,56 m 
94% 94,33 m 
96% 94,32 m 
98% 94,28 m 
100% 94,21 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 95,15 	m (0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav 94O 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
f YLEISTIEDOT 
Nimi 	Keflosalmen läppäsilta ________________________________  




2 HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa ------------------------- 
Säännöstely 
Ei säännös te/ty  
Säännöstely juoksutusohjeella 
Säännöstelty  [1 
HW sää nfl. 78,72 m 
NW säänn. 77,72 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Padasjoki 
Hydrologinen jakso 1971 - 1992 
Wnav 	0% 79,15 m 
2% 78,94 m 
4% 78,85 m 
6% 78,77 m 
50% 78,36 m 
94 % 77,85 m 
96% 77,80 m 
98% 77,73 m 
100% 77,57 m 
3. VERTA ILUTASOT  
Ylä vertai/utaso  (pysyvyys %) HW nay 78,80 	m (5,2) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav  77,70 	m (99,1) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA YTA V/EN S/L TOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT  





2. HYDROLOG/SET TIEDOT 





HW säånn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kolu, ala 
Hydrologinen jakso  1971 - 1993 
Wnav 	0% 98,41 m 
2% 98,21 m 
4% 98,18 m 
6% 98,15 m 
50% 97,75 m 
94% 97,45 m 
96% 97,43 m 
98% 97,39 m 
100% 97,33 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Y/ävertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 9ft20 	m (2,1) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NWnav 97,30 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 









Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöstelty  
HW säänn. 94,70 m 
NW säänn. 94,20 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Otava 
Hydrologinen jakso 1971 - 1990 
Wnav 	0% 95,04 m 
2% 94,90 m 
4% 94,85 m 
6% 94,82 m 
50% 94,56 m 
94 % 94,33 m 
96% 94,32 m 
98% 94,28 m 
100% 94,21 m 
3. VERTA ILUTASOT  
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 95,15 	m (0) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 94,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väylä osasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW säänn. m 
NW säänn. 98,86 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Neuh, ylä 
Hydrologinen jakso  1971-1993 
Wnav 	0% 100,08 m 
2% 99,98 m 
4% 99,90 m 
6% 99,85 m 
50 % 99,45 m 
94% 99,13 m 
96% 99,11 m 
98 % 99,08 m 
100% 99,05 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 99,9p 	m (4,0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav 98,85 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST1EDOT  





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Säviä 
Hydrologinen jakso  1971 -2000 
Wna.i 	0% 103,09 m 
2% 102,91 m 
4% 102,85 m 
6% 102,80 m 
50% 102,39 m 
94% 102,07 m 
96% 102,05 m 
98% 102,03 m 
100% 101,96 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 102,70 m (11,0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 101,75 m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta)  
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT  





2. HYDROLOG/SET TIEDOT 





HW säänn.  m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kolu, ala 
Hydrologinen jakso 1971 - 1993 
Wnav 	0% 98,41 m 
2% 98,21 m 
4% 98,18 m 
6% 98,15 m 
50 % 97,75 m 
94 % 97,45 m 
96% 97,43 m 
98% 97,39 m 
100% 97,33 m 
3. VERTA ILUTASOT  
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 98,20 	m (2,1) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 97,20 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLE/STIEDOT 





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa - 
Säännöstely 
Eisäännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjee/la  fl 
Säännös te/ty  fl 
HW säänn.  m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kolu, ala 
Hydrologinen jakso 1971 - 1993 
Wnav 	0% 98,41 m 
2% 98,21 m 
4% 98,18 m 
6% 98,15 m 
50% 97,75 m 
94 % 97,45 m 
96% 97,43 m 
98% 97,39 m 
100% 97,33 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylä vertai/utaso (pysyvyys %) HW nay 98,20 	m (2,1) 
A/avertai/utaso (pysyvyys %) NWnav  97,20 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
Avokanavat ja avattavat sillat 
Vuoksen vesistö 
Alajärven kanava 





















Piensaaren kanava, rinnakkaistarkastelu 
Pitkälänniemen kanava 
Pitkälänniemen kanava, rinnakkaistarkastelu 
Pussilantaipaleen kanava 
Pussilantaipaleen kanava, rinnakkaistarkastelu 
Päivärannan läppäsilta 
Päivärannan läppäsilta, rinnakkaistarkastelu 
Rahasalmen kanava 






Vihtakannan kanava ja kääntösilta 




MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT  





HW 	Säåflfl. 81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko 
Hydrologinen jakso 1995-2000 
Wnav 	0% 81,24 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,22 m 
50% 81,18 m 
94% 81,14 m 
96% 81,14 m 
98% 81,13 m 
100% 81,11 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  81,20 	m (20,4) 
Alavertai/utaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  









Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty  
HW säänn.  81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko TaJpeylä 
Hydrologinen jakso  1971 -2000 
Wnav 	0% 81,31 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,17 m 
94% 81,11 m 
96% 81,03 m 
98% 80,82 m 
100% 80,51 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 81,20 	m (15,0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (95,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEIS TIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW saann. 76,60 m 
NW saann. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Oravi, Lm 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 76,78 m 
2% 76,57 m 
4% 76,53 m 
6% 76,49 m 
50 % 75,89 m 
94 % 75,34 m 
96 % 75,32 m 
98% 75,26 m 
100% 75,10 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  76,60 	m (0,8) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav 75,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa 
Säännöstely 
Ei säännöste/ty  
Säännöstely juoks utusohjeella  fl 
Säännöstelty fl 
HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kerma, ala 
Hydrologinen jakso 1971 - 1995 
Wnav 	0% 78,30 m 
2% 78,17 m 
4% 78,11 m 
6% 78,08 m 
50 % 77,69 m 
94 % 77,34 m 
96% 77,33 m 
98% 77,30 m 
100 % 77,26 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 78,20 	m (1 5) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  77,05 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta-ja väylä osasto 	KA NA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
I Nimi 	Jännevirran kääntösilta 
Kunta 	Kuqpio 	 Väylän 
Vesistö 	Vuoksen 	 numero 	7160 
2.HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa _QJYL____________________  
Säännöstely 
Eisäännöste/ty fl 
Säännöstely juoksutusohjee/la  fl 
Säännöstelty 
HW Sääflfl. 82,00 m 
NW 5flfl. 81,25 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydrologinen jakso  1995 -200Q1 ympärLvuotiflentarkastekiLakso 
Wnav 0% 82,19 m 
2% 82,13 m 
4% 82,07 m 
6% 82,01 m 
50% 81,50 m 
94% 81,20 m 
96% 81,19 m 
98% 81,17 m 
100% 81,15 m 
3. VERTA ILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 82,30 	m - ( 	0) 
A/avertailutaso (pysyvyys %) NW nay 81,25 	m (87,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta-ja va ylä osasto 	KANA VILLA JA A VAlTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLE/STIEDOT  
Nimi 	Jännevirran kääntösi Ita, rinnakkaistarkastel  u 
Kunta 	Kuopio 	 -Väylän 
Vesistö 	Vuoksen numero 	7160 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa __ :_Yt____________________  
Säännöstely 
Eisäännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöstelty 
HW säänn. 82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydrologinen jakso  1971 -2000 
Wnav 	0% 82,43 m 
2% 8222 m 
4% 82,14 m 
6% 82,09 m 
50% 81,62 m 
94% 81,22 m 
96% 81,20 m 
98% 81,18 m 
100% 81,14 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 82,30 	m (1 	 ) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 8125 m (93) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT  
Nimi 	Kaavinkosken kanava 




2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa aavinjärvi-Rikkavesi  
Säännöstely 
Eisäännöstelty  D 
Säännöstely juoksutusohjeella 
Säännös te/ty 
HW Säänfl.  101,05 m 
NW saann. 100,40 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Iaby 
Hydrologinen jakso 1971 - 1995 
Wnav 	0% 101,04 m 
2% 100,98 m 
100,96 m 
6% 100,95 m 
50% 100,80 m 
100,65 m 
96% 100,62 m 
98% 100,55 m 
100% 10030 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 101,05 	m - (0) - 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  100,40 	m (99,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta-ja väyläosasto 	KA NA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kaftirno,yiä 
Hydrologinen jakso 1971-1995 
Wnav 	0% 94,26 m 
2% 94,12 m 
4% 94,07 m 
6% 94,02 m 
50% 93,55 m 
94 % 93,05 m 
96% 93,01 m 
98% 92,94 m 
100% 92,26 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylä vertallutaso (pysyvyys %) HW nay 94,20 	m (0,5) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay g3pO 	m (96,4) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kadta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1.YLEISTIEDOT  





2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa Haayajärvi-Porove  
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty 
HW 	S.9.ä fln. 85,80 m 





Hydrologinen jakso  1971 -2000  
Wnav 	0% 86,87 m 
2% 86,28 m 
4% 86,01 m 
6% 85,80 m 
50% 85,56 m 
94 % 85,47 m 
96% 85,42 m 
98% 85,34 m 
100% 84,46 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  87,10 	m (0) 
Ala vertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 85,35 	m (97,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto 	KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa SorneefljärVi-YäVesi  
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjee/la  
Säännöstelty  
HW säänn.  76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Lauritsala, Lm 
Hydrologinen jakso  1971 -2000 
Wnav 	0% 76,71 m 
2% 76,47 m 
4% 76,43 m 
6% 76,40 m 
50% 75,85 m 
94 % 75,32 m 
96% 75,27 m 
98% 75,22 m 
100% 75,03 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 76,50 	m (1 0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  75,10 	m (99,3) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLE/STIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa hvesi/Pyhäsellä 
Säännöstely 
Eisäännöstelty  
Säännöstely juoks utusohjeella 
Säännöstelty 
HW säänn.  76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Tikka, Lm 
Hydrologinen jakso  1971 - 1976/6v  
Wnav 	0% 76,77 m 
2% 76,58 m 
4% 76,54 m 
6% 76,50 m 
50% 75,70 m 
94% 75,28 m 
96% 75,27 m 
98 % 75,26 m 
100% 75,22 m 
3. VERTA/LUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 76,60 	m (1 5) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav  75,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa YYJYLSY 
Säännöstely 
Ei säännöstelty EJ 
Säännöstely juoksutusohjeella LI 
Säännöstelty 
HW säänn.  82,00 m 




Hydrologinen jakso  1971 - 2000 
Wnav 	0% 82,40 m 
2% 82,17 m 
4% 82,10 m 
6% 82,05 m 
50% 81,61 m 
94% 81,25 m 
96% 81,24 m 
98% 81,22 m 
100% 81,16 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Y/ävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 82,30 	m (0,5) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  81,25 	m (94,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1.YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT  





HW säänn. 82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydrologinen jakso 1995 - 2000 
Wnav 	0% 82,19 m 
2% 82,15 m 
4% 82,12 m 
6% 82,08 m 
50% 81,62 m 
94% 81,19 m 
96% 81,18 m 
98% 81,16 m 
100% 81,15 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  82,30 	m (0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 8125m (82,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT 
Nimi 	Kortesalmen kanava, rinnakkaistarkastelu 










HW säänn.  82,00 m 
NW 	s9.aflfl. 81,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 82,43 m 
2% 82,22 m 
4% 82,14 m 
6% 82,09 m 
50% 81,62 m 
94% 81,22 m 
96% 81,20 m 
98% 81,18 m 
100% 81,14 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertal/utaso (pysyvyys %) HWnav 	82,30 	m 	 (1,2) 
A/aven'ailutaso (pysyvyys%)NWnav 	8i25 m 	 (93,3) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VATTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Kutveleen_kanava __________________________________  




2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa - - 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoks utusohjeella 
Säännöstelty 
HW säänn.  76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Lauritsala, Lm 
Hydrologinen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 76,71 m 
2 % 76,47 m 
4 % 76,43 m 
6 % 76,40 m 
50 % 75,85 m 
94 % 75,32 m 
96% 75,27 m 
98% 75,22 m 
100 % 75,03 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 76,50 	m (1 	0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav  75.1O 	m 99,3) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 




numero 	6375 / 6685 
2.HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa aapavesi-PiaJavesi  
Säännöstely  
Eisäännöstelty 
Säännöstely juoksutusohjeel/a  
Säännöstelty 





Asteikko  Saa,y 
Hydrologinen jakso  1971 - 1993 
Wnav 	0% 76,80 m 
2 % 76 L59 m 
4% 76,56 m 
6% 76,52 m 
50% 75,89 m 
94% 7534 m 
96% 75,29 m 
98% 75,24 m 
100% 75,10 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 76o 	m (1 ,5) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 75i()m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOG/SET TIEDOT 





HW säänn.  8120 m 
NW Säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko __iIyi ----------------------- 
Hydrologinen jakso 1995 - 2000 
Wnav 	0% 81,24 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,22 m 
50% 81,18 m 
94% 81,14 m 
96% 81,14 m 
98% 81,13 m 
100% 81,11 m 
3. VERTA ILUTASOT  
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 81,20 	m (20,4) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta)  
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja va ylä osasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  







2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa nnukka - 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty  
HW Sääflfl. 8120 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko  Iy!ä_----------------------- 
Hydrologinen jakso  1971 - 2000 
Wnav 	0% 81,31 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,17 m 
94% 81,11 m 
96% 81,03 m 
98% 80,82 m 
100 % 80,51 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  81,20 	m (15,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  81,10 	m (95,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1.YLEISTIEDOT 




numero 	6675 / 6800 
2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa _-- -)--J ----------------- 
Säännöstely 
Ei säännös te/ty  
Säännöstely juoks utusohjeella 
Säännöste/ty 
HW såänn. 76,60 m 
NW 	sääflfl. 75,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Oravi, Lm 
Hydrologinen jakso 1971 -2000  
Wnav 	0% 76,78 m 
2 % 7657 m 
4% 76,53 m 
6% 76,49 m 
50% 75,89 m 
94 % 75,34 m 
96% 75,32 m 
98 % 7526 m 
100% 75,10 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 76,60 	m (0,8) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 75,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta-ja va ylä osasto KA NA VILLA JA A VAlTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YL F/S TIEDOT 









Säännöstely juoks utusohjeella  
Säännöstelty [] 
HW sää fln. 85,80 m 
NW Sääfln. 85,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko  Nerkoo,yiä 
Hydrologinen jakso 1971 - 2000 
Wnav 	0% 86,87 m 
2% 86,28 m 
4 % 86L01 m 
6% 85,80 m 
50% 85,56 m 
94 % 85,47 m 
96% 85,42 m 
98% 85,34 m 
100% 84,46 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys %,) HW nay 87,10 	m (0) 
Ala vertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 85,35 	- m (97,8) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  





2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa 
Säännöstely 
Ei sää nnöste/ty  
Säännöstely juoks utusohjeella 
Säännöste/ty 
HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko j 
Hydrologinen jakso  1971 - 1995 
Wnav 	0% 77,09 m 
2% 76,99 m 
4% 76,94 m 
6% 76,92 m 
50% 76,23 m 
94 % 75,60 m 
96 % 7554 m 
98 % 75,49 m 
100% 75,18 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  77,15 	m (0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  75,45 	m (99,1) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW säänn.  81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko iapaIey 
Hydrologinen jakso 1995- 2000  
Wnav 	0% 81,24 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,22 m 
50% 81,18 m 
94% 81,14 m 
96% 81,14 m 
98% 81,13 m 
100% 81,11 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  81,20 	m (20,4) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 81,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT 
Nimi 	Piensaaren kanava. rinnakaistarkastelu 
Kunta 	Varkaus 
	 Väylän 
Vesistö Vuoksen 	 numero 	7035 
2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW Sääflfl. 81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko __ip_I 
Hydrologinen jakso 1971 - 2000 
Wnav 	0% 81,31 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,17 m 
94% 81,11 m 
96% 81,03 m 
98% 80,82 m 
100 % 80,51 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  81,20 	m (15,0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (95,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT 





2. HYDROLOG/SET TIEDOT 
Vesistön osa Unnukka - 
Säännöstely 
Ei säännöste/ty  
Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty  
HW säänn.  81,20 m 
NW 	Sääflfl. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko TapaIe,y 
Hydrologinen jakso 1995 - 2000 
Wnav 	0% 81,24 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,22 m 
50% 81,18 m 
94% 81,14 m 
96% 81,14 m 
98% 81,13 m 
100% 81,11 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Yläverta//utaso (pysyvyys%)HWnav 81,20 	m (20,4) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA YTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW Saaflfl. 81,20 m 
NW 	Sä.äflfl. 81,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko __iIy! 
Hydrologinen jakso 1971 - 2000 
Wnav 	0% 81,31 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,17 m 
94% 81,11 m 
96% 81,03 m 
98% 80,82 m 
100 % 80,51 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso  (pysyvyys %) HWnav  81,20 	m (15,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (95,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 







2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW 	S3.flfl. 81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko TIyi ------------------- - 
Hydrologinen jakso 1995 - 2000 
Wnav 	0% 81,24 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,22 m 
50% 81,18 m 
94% 81,14 m 
96% 81,14 m 
98% 81,13 m 
100% 81,11 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 81,20 	m (20,4) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 







2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW säänn.  81,20 m 




Hydrologinen jakso  1971 -2000 
Wnav 	0% 81,31 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,17 m 
94% 81,11 m 
96% 81,03 m 
98% 80,82 m 
100% 80,51 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 81,20 	m (15,0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (95,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Päivärannan läppäsilta _______________________________  
Kunta 	- Kuqpio 
Vesistö 	Vuoksen 
-Väylän 
numero 	7030 I 7245 
2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW säänn.  82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydrologinen jakso  1995-2000 
Wnav 	0% 82,19 m 
2% 82,15 m 
4% 82,12 m 
6% 82,08 m 
50% 81,62 m 
94% 81,19 m 
96% 81,18 m 
98% 81,16 m 
100% 81,15 m 
3. VERTA/LUTASOT  
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 82,30 	m (0) 
Alavertailutaso  ('pysyvyys %) NW nay 81,25 	m (82,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta)  
MKL 	 VEDENKORKEUDENPYSYVYYDET  
L  Kanta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA A V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1.YLEISTIEDOT  






numero 	7030 / 7245 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW 	sääflfl. 82,00 m 
NW 	&9äflfl. 81,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000  
Wnav 	0% 82,43 m 
2% 82,22 m 
4% 82,14 m 
6% 82,09 m 
50% 81,62 m 
94% 81,22 m 
96% 81,20 m 
98% 81,18 m 
100% 81,14 m 
3. VERTAILUTASOT 
Yläven'ailutaso  (pysyvyys %) HWnav  82,30 	m (1,2) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  81,25 	m (93,3) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VED ENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLE/STIEDOT 





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW sääflfl.  81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Konnus, ala 
Hydrologinen jakso  1995-2000 
Wnav 	0% 81,49 m 
2% 81,43 m 
4% 81,40 m 
6% 81,38 m 
50% 81,20 m 
94% 81,14 m 
96% 81,14 m 
98% 81,12 m 
100% 81,08 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertai/utaso  (pysyvyys %) HW nay 81,40 -- 	m (4,0) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  81,10 	m (99,5) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA YTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa nnukka 
Säännöstely 
Ei säännöste/ty E 
Säännöstely juoksutusohjeella 
Säännös te/ty 
HW säänn.  81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Konnus, ala 
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 81,68 m 
2% 81,49 m 
4% 81,43 m 
6% 81,40 m 
50% 81,18 m 
94% 81,11 m 
96% 8109 m 
98 °' 80,88 m 
100% 80,55 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso ('pysyvyys%)HWnav  81,40 	m (6,0) 
A/avertailutaso (pysyvyys %) NW nay 81,10 	m (95,5) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VATTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW säänn. 76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Savonlinna, ala  
Hydro/oginen jakso 1971 -2000 
Wnav 	0% 76,71 m 
2% 76,52 m 
4% 76,48 m 
6% 76,44 m 
50% 75,88 m 
94 % 75,33 m 
96 % 75,29 m 
98 % 75,23 m 
100% 74,82 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 	76,50 	m 	(2,7) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NW nay 	7iO 	m 	(99,2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Sitkoinleuvansatmen kanava 




2. HYDROL OG/SET TIEDOT 





HW säänn.  76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Savonlinna, ala 
Hydrologinen jakso 1971 -2000  
Wnav 	0% 76,71 m 
2% 76,52 m 
4% 76,48 m 
6% 76,44 m 
50% 75,88 m 
94 % 75,33 m 
96 % 7529 m 
98% 75,23 m 
100 % 74,82 m 
3. VERTAILUTASOT 
Y/ävertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 76,50 	m (2,7) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav  75,10 	m (99,2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Tikankaivannon kanava 










HW säänn. 76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Tikka, Lm 
Hydrologinen jakso 1971 - 1976 I 6 v 
Wnav 	0% 76,77 m 
2% 76,58 m 
4% 76,54 m 
6% 76,50 m 
50% 75,70 m 
94 % 7528 m 
96% 75,27 m 
98% 75,26 m 
100 % 75,22 m 
3. VERTAILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 76,60 	m (1 5) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav 75.10 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta - ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA YTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1.YLE/STIEDOT  





2. HYDROLOGISET TIEDOT 





HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko UimasaIm 
Hydro/oginen jakso 1971 - 1992 
Wnav 	0% 94,53 m 
2% 94,41 m 
4% 94,36 m 
6% 94,33 m 
50% 93,67 m 
94% 93,13 m 
96% 93,09 m 
98 % 93,03 m 
100 % 92,70 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 94,50 	m (0,3) 
Alavertailutaso 'pysyvyys%)NWnav 93,00 	m (98,7) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylåosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
f YLPISTIEDOT  







2 HYDROLOGISET TIEDOT 





HW sää nn. 76,60 m 
NW 	Sääflfl. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Savonlinna, ala 
Hydrologinen jakso  1971 - 2000 
Wnav 	0% 76,71 m 
2% 76,52 m 
4% 76,48 m 
6% 76,44 m 
50% 75,88 m 
94 % 75,33 m 
96% 75,29 m 
98% 75,23 m 
100 % 74,82 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  76,50 	m (2,7) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 75,10 	m (99,2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VATTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa __YYY-- ________________  
Säännöstely 
Ei säännöste/ty 
Säännöstely juoks utusohjeella  
- 
Säännöstelty  
HW säänn.  76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Tikka, Lm 
Hydrologinen jakso  1971 -1976/6v 
Wnav 	0% 76,77 m 
2% 76,58 m 
4% 76,54 m 
6% 76,50 m 
50% 75,70 m 
94 % 75,28 m 
96% 75,27 m 
98% 75,26 m 
100 % 75,22 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  76,60 	m (1,5) 
Alavertailutaso (pysyvyys %) NWnav 75,lQm (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA 7TA V/EN SILTOJEN KOHDALLA 
1. YLEISTIEDOT 
Nimi 	Virtasalmen Iäooäsilta 
Kunta 	Savonlinna 
	 Väylän 
Vesistö Vuoksen 	 numero 	6620 
2. HYDROLOG/SET TIEDOT 




Säännös te/ty LII 
HW säänn.  76,60 m 
NW saann. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Savonlinna,ylä 
Hydrologinen jakso  1971 - 1993 
Wnav 	0% 76,80 m 
2% 76,59 m 
4% 76,56 m 
6% 76,52 m 
50% 75,89 m 
94 % 75,34 m 
96% 75,29 m 
98% 75,24 m 
100% 75,10 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  76,60 	m (1,5) 
Ala verta ilutaso (pysyvyys %) NW na v - 75 Q - m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA YTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 











HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet 
Asteikko 
Hydrologinen jakso  










Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 	95,60 m 
Ala vertailutaso (pysyvyys %) NW nay 	95,45 m 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET 
Kartta- ja va ylä osasto 	KANA VILLA JA A VATTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT  





2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Vesistön osa ove 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty  
HW säänn. m 
NW säänn. m 
Pysyvyydet  
Asteikko Vihovuonne, ala 
Hydrologinen jakso  1971 - 1995 
Wnav 	0% 77,51 m 
2% 77,35 m 
4% 77,26 m 
6% 77,21 m 
50% 76,69 m 
94% 76,31 m 
96% 76,29 m 
98% 76,28 m 
100% 76,22 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso ('pysyvyys%)HWnav  77,40 	m (1,3) 
Alavertallutaso (pysyvyys %) NWnav 76,05 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLE/STIEDOT 





2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa 
Säännöstely 
Ei säännös te/ty 
Säännöstely juoksutusohjee/la 
Säännöste/ty 
HW säänn.  
-  
76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Savonlinna, ala 
Hydrologinen jakso 1971 -2000  
Wnav 	0% 76,71 m 
2% 76,52 m 
4% 76,48 m 
6% 76,44 m 
50 % 75,88 m 
94 % 75,33 m 
96% 75,29 m 
98 % 75,23 m 
100% 74,82 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylävertailutaso 'pysyvyys%)HWnav  76,50 	m (2,7) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 7510 	m (99,2) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
Si
vu



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MKL 	 VEDENKORKEUDEN  PYS YVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA V/EN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEIST/EDOT 











HW säänfl. 82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet  
Asteikko Kallavesi, Lm 
Hydrologinen jakso i995-2OOQyrnpärLvuonentarkasteRJLakso 
Wnav 	0% 82,19 m 
2% 82,13 m 
4% 82,07 m 
6% 82,01 m 
50% 81,50 m 
94% 81,20 m 
96% 81,19 m 
98% 81,17 m 
100% 81,15 m 
3. VERTA/LUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  82,30 	m ( 	0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NW nay 81,25 	m (87,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT  
Nimi Jännevirran kääntäsilta  
Kunta Kuqpio 
Vesistö Vuoksen 
2. HYDROLOGISET TIEDOT 
Väylän 
numero 	7160 
Vesistön osa __± _±_ ___________________  
Säännöstely 
Eisäännöstelty  fl 
Säännöstely juoksutusohjeella fl 
Säännöstelty 
HW 	s8.aflfl. 82,00 m 
NW säänn. 81,25 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Ka!iaves, Lm 
Hydrologinen jakso 197i-2OQO.ynpäHvuotinentarkasteftijakso 
Wnav 	0% 82,43 m 
2% 82,16 m 
4% 82,07 m 
6% 82,02 m 
50% 81,52 m 
94% 81,25 m 
96% 81,22 m 
98% 81,19 m 
100% 81,14 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav  82,30 	m (0,7) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav  81,25 	m (94,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKH 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väylä osasto 	KANA VILLA JA A VA YTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1 YLEISTIEDOT  




numero 	6085 I 6190 
2. HYDROL OG/SET TIEDOT 
Vesistön osa fliL 
Säännöstely 
Ei säännöstelty 
Säännöstely suunnitteilla  
Säännös te/ty D 
HW säänn. 76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Lauritsaa, Lm 
Hydrologinen jakso 
Wnav 	0% 76,78 m 
2% 76,50 m 
4% 76,43 m 
6% 76,38 m 
50% 75,79 m 
94 % 75,22 m 
96% 75,18 m 
98% 75,13 m 
100 % 75,03 m 
3. VERTA/LUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 	76,50 m 	(  1,0 
Ala vertailutaso ('pysyvyys %) NW nay 	75 L10 m 	 (99,3) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKH 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 




numero 	6675 / 6800 




Säännöstely suunnitteilla  
Säännös te/ty 
HW säänn. 76,60 m 
NW säänn. 75,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko OravLLm  
Hydrologinen jakso 1971  _20_Q9LyR91PPL9_ 
Wnav 	0% 76,86 m 
2% 76,59 m 
4% 76,53 m 
6 % 76,47 m 
50 % 75,82 m 
94 % 75,26 m 
96% 75,20 m 
98% 75,16 m 
100% 75,10 m 
3. VERTA ILUTASOT  
Ylä vertailutaso (pysyvyys %) HW nay 76,60 m (1,9) 
Alavertailutaso (pysyvyys%)NWnav 7510 	m (100) 
(Korkeudet ilmoitettu NN - tasosta) 
MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 





2. HYDROLOG/SET TIEDOT 
Vesistön osa -_ 
Säännöstely 
Eisäännöstelty  
Säännöstely juoksutusohjeella  
Säännöstelty 
HW säänn.  81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet  
Asteikko TLe..i 
Hydrologinen jakso  1995- 2000,yrnpärivuotinen tarkasteluLakso 
Wnav 	0% 81,24 m 
2% 81,22 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,17 m 
94% 81,13 m 
96% 81,12 m 
98% 81,11 m 
100% 81,07 m 
3. VERTAILUTASOT 
Ylä vertailutaso  (pysyvyys %) HW nay 81,20 	m (19,8) 
Alavertallutaso (pysyvyys%)NWnav  81,10 	m (98,8) 




MKL 	 VEDENKORKEUDEN PYSYVYYDET  
Kartta- ja väyläosasto 	KANA VILLA JA A VA TTA VIEN SILTOJEN KOHDALLA  
1. YLEISTIEDOT 









Säännöstely juoks utusohjeella 
Säännöstelty 
HW säänn.  81,20 m 
NW säänn. 81,10 m 
Pysyvyydet 
Asteikko Taipale,ylä 
Hydrologinen jakso 1971 - 2000, ym" ivuotinep tarkastelujakso 
Wnav 	0% 81,31 m 
2% 81,23 m 
4% 81,22 m 
6% 81,21 m 
50% 81,16 m 
94% 80,95 m 
96% 80.82 m 
98% 80,72 m 
100% 80,51 m 
3. VERTA ILUTASOT 
Ylävertailutaso (pysyvyys%)HWnav 81,20 	m (11,0) 
Alavertailutaso  (pysyvyys %) NWnav  81,10 	m (87,0) 
(Korkeudet ilmoitettu NN = tasosta) 
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